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Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelurnnya maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Pengelolaan Reksa Dana dilaksanakan Manajer Investasi, dalam 
melaksanakan tugasnya mengelola reksa dana, Manajer Investasi harus 
selalu menaati peraturan p~ar modal dan peraturan-peraturan pelaksana 
lainnya yang ditetapkan olt'ih Bapepam. Manajer Investasi juga hams 
mempunyai sikap profesional, obyektif, serta moral dan integritas yang 
tinggi. Banyaknya pelanggaran pengelolaan reksa dana yang dilakukan 
manajer investasi membawa dampak mengkhawatirkan. Bentuk 
pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan manajer investasi dalam 
pengelolaan reksa dana ad~ah pelanggaran ketentuan batas porto folio. 
Selain adanya pembatasan ketentuan hatas porto folio, dalam Keputusan 
Ketua Bapepam No.Kep-14IPMl2002 Tentang Pedoman Kontrak 
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Keputusan No. Kep­
04IPMl2004 Tentang PedomlID Kontrak Pengelolaan Berbentuk Kontark 
Investasi Kolektif, telah diatur tindakan-tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana. 
2. 	 Manajer investasi yang melakukan pengelolaan wajib bertanggung jawab, 
terlebih lagi bila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi investor 
yang menanamkan dananya pada reksa dana, sebagaimana diatur Pasal 27 
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UUPM 1995. Bentuk ~rtanggungjawaban yang bisa dikenakan 
diantaranya sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi, sanksi administratif 
yaitu denda dan pembekuan usaha diantaranya, serta sanksi pidana denda 
dan penjara. Pertanggungjawaban ini merupakan jaminan bahwa ada 
perlindungan bagi investor. 
2. Saran 
1. 	 Meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat oleh 
Bapepam terhadap pengelol~n kegiatan reksa dana. Dan yang tidak kalah 
pentingnya menindak secara tegas berbagai bentuk pelanggaran dalam 
pengelolaan reksa dana. Tindakan ini dapat memperkecil perbuatan 
indislipiner yang dilakukan manajer investasi, serta mendatangkan 
kepercayaan dari investor bahwa kegiatan reksa dana ini dijalankan 
dengan baik sehingga menimbulkan rasa aman bagi investor bahwa dana 
yang mereka tanamkan dilindungi oleh hukum. Pengawasan yang ketat 
akan meningkatkan citra perusahaan reksa dana serta manajer investasi 
dan nantinya akan meningkatkan perkembangan pasar modal secara 
keseluruhan. 
2. 	 Memberikan berbagai pelatihan bagi manajer investasi baik sebelum 
ataupun sesudah diberikan izin oleh Bapepam untuk beroperasi, yang 
diharapkan mampu membentuk manajer investasi menjadi lebih berbobot 
dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaaan dari 
berbagai pihak yang bersangkutan. 
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3. 	 Perlu adanya pengaturan y~g lebih jelas tentang manajer investasi dan 
tanggung jawab manajer ipvestasi reksa dana dalam melaksanakan 
pekeIjaannya, serta pengaturan mengenai ganti rugi, agar lebih jelas dan 
mudah dimengerti berbagai pihak yang berkepentingan. 
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